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INTRODUCCIÓN
a) GeneraUdades
Pareciera- primafacie- queel estudiode Ia Empresanada
tiene que ver con el Derechodei Trabajoy de Ia SeguridadSocial,
puestoque su organizaciónse rige, hasta Ia fecha, en todos 105
paises,por disposicionesdei DerechoComercial,alcanzandosingular
importanciaen el campode Ia Economía.
la Empresasolo tendría,entonces,relevanciadentrodei campo
dei Derecholaboral,comosujetode Ias relacionestantoindividuales
- contratoindividual de trabajo -, como colectivas- convenio
colectivode trabajo.
Sin embargo,como senalaPozzo (1), en los últimosse viene
desenvolviendoun conceptodistinto,que si bien no ha penetrado
------
1) pozzo,JUAND.- Manualde Derechodei Trabajo- t. 1.0pg. 152- Ed.1961.
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totalmente,estáalcanzandohondarepercusióndentrode esta rama
dei Derecho.
Porquecomovengo insistiendo,desdehaceanos,se estáperfi.
lando Ia transformaciónde Ia empresa,"de una comunidadde
interesesen una comunidadde trabajo",de acuerdoa Ia acertada
expresióntantode Pio XII comode Juan -XXIII.
Estatransformaciónconceptualse opera, no solo en el plano
económico,sino, sobretodo, en Ia basemismade Ia institución,10
que ha hechodecira GeorgeRippert(3),que marcará"Ia decadencia
dei régimencapitalista",y, consecuentemente,Ia instauraciónde
unanuevaépoca,distintadesdeel puntode vistade su organización
social,políticay económica".
la empresaempiezaa ser considerada,senalaPaul Durand(4),
desdeun puntode vistaprevalentementesocial,comouna institución,
conjuntode elementoshumanos,porque los organismosno exista!"!
sinó en el pensamientode los hombresque 105constituyen.
Quieredecir,entonces,que, desdeestepuntode vista,de este
nuevo puntode vista, Ia empresadebe ser consideradacomo"una
sociedadde hombres,destinada.a desarrollarsu personalidadcon el
fin inmediatode meiorarIa producción,pero, incuestionablemente,
con el fín último, fundamental,de buscarel bien común de Ia
sociedad"nacionale internacional.
la empresaes, por consiguiente,un "organismovivo" y 10que
nos interesaprecisar,no es tantoIa formacomovive,sinocomod!ebe
vivir, sin perjuiciode estudiar,aunquesea brevemente,a 10que fué
y a 10que es, en Ia actualidad,o sea, a Ias etapasque podrían
denominarse,de Ia "empresaprecapitalista"y de Ia "empresacapi-
taIista".
b) La empresaprecapitalista.
EI estudioserioy verazdei problemademostraráque Ia actual
empresatiene, como antecedentes,dos anterioresformasde orga-
nizaciónde producciónde bienes,que tuvieron vigenciadurante
dos epocas distintas,en cuanto a organizaciónsocial potitica y
económica.
------
2) MARC, JORGE ENRIQUE- Concepciónintegralde Ia empresaen Ia rev."Juris"
t. 20 pago217, "La empresaComunitaria"en Ia "Rev. dei Derechodei Trabajo"
t. XXV (1965)pg. 561 y sgts.
3) RIPPERT, GEORGE- "Les aspectsjuridiquesdu capitalismemoderne"- pg.263
Ed. 1946.
4) DURAND,PAUL "La noción jurídica de Ia empresa"en Ia rev. "La Ley" t. 46,
pago972 y sgts.
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La primera,O primitiva forma, fué el lIamado 1/tallerfamiliar"
o "patriarcal", donde un número reducido de personas, formando
un grupo autonomoy compacto,producíantodo 10que era necesário
para Ia satisfacciónde Ias necesidadesde ese mismo grupo. Poste-
riormente, por medio dei trueque, primero, y de Ia venta despues,
se produce el intercambiode productos,y ello trae como consecuen-
cia el nacimiento dei regimen de Ia división de Ia producción,.es
decir, que cada taller produce determinadoselementos,que transfie-
re a otros, recibiendo, en cambio, otros productos que necesita.
También se opera, lentamente, Ia ampliación e transformación dei
primitivo nucleo productor, que empieza a estar integrado no solo
por personas unidas por el vínculo de Ia consanguidad y afinidad,
es decir dos formas de parentezco, sinó por otras personas-
servidoras de aquellos, libres y esclavos -, unidos, entonces, por
un intereso vínculo económico.
Paulatinamente,entonces,ese taller familiar va a transformarse
en taller "corporativo", donde, incluso, el interes econômico prima,
donde Ia repartición e división de Ia venta dei producto, es 10que
une a los integrantesde ese nuevo tipo de organización.
EI oficio es ejercido,también,como senala Graffier (5), con
miras, sobre todo, ai cliente, ai comprador dei producto, o sea, que
el grupo no trabaja teniendo en cuenta Ias necesidadespropias de
sus integrantes,sinó, los deseos, los gustos, y Ias necesidadesde
otras personas, ajenas ai grupo productor, o sea, que mientras
internamentese mantiene, aparentemente,Ia misma estructura, se
orienta Ia producción hacia el cliente, que despues, lentamente,se
va transformando en "contratista",en una persona que compra Ia
mercadería, revistiendo, a Ia vez, el doble caracter de beneficiário
con Ia diferencia - intermediario y orientador de Ia producción,
ejerciendo un determinado poder de mando, similar ai que, en Ia
actualidad, ejerce el empresario con los trabajadoresa domicilio.
Internamentese mantiene Ia "unidad" dei grupo productor, en
el sentido dei beneficiário y dei interes común, transformando-se,
unicamente,en vendedor particularo individual, pasandoa depender,
en Ia venta dei producto, "de una persona ajena ai grupo, de un
intermediário,dejando, en algunos casos,de ser propietário el grupo
de Ia materiaprima, e, inclusive, más adelante,de Ias herramientas
que utilizaba.
Esta estructura se mantiene hasta fines de Ia Edad Media e
princípios de Ia Edad Moderna, pero, a partir de esa época, esta
------
5) GRAFFIER, J. "Compendio de economía politica" pago 70/71 ed. 1936.
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22 LA NUEVA EMPRESA
unidad interna empiezaa resquebrajarse,ya que el maestrodei
taller empiezaa retribuir a sus ayudantes- companeros,- sin
teneren cuentael valor y preciodei productoy mercadoria,nacien-
do, así, el antagonismoque engendróel hechode que se perse-
guira el lucro por distintoscaminos:para el maestro,por Ia venta
dei productoelaborado,para sus ayudantes,por Ia retribuciónque
persiguen.
Se separa,así, el intereseconómico,que hastaentonceshabia
sido concorde,que se acentuacon el transcursodei tiempo,desa-
pareciendopaulatinay aceleradamente,l fraternalanhelode lucha
por interesescomunes.Ya no hay "maestros"y "discipulos",sino
"patronos"y "trabajadores".
Esteantagonismose agudizacon Ia aparicióndei maquinismo,
con Ia denominada"concentraciónindustrial",y se acentuay !lega
a su puntocumbre,en épocasmáscercanas,con Ia preponderancia
que adquiereuno de los dos factores:el patronotransformadoen
capitalista,situaciónque trae aparejadaIa superindustrialización,Ia
paulatinadesaparicióndei "artesanatolibre", dei pequenotaller, Ia
concentraciónen pocasmanosdei industrialismofrentea un enorme
ejercitode "asalariados",a 10que se une Ia pauperizaciónde Ias
clasesintermediasy Ia proletarizaciónde los colaboradorestécnicos.
EI predominiodei lucrodeshumanizaIa empresa,Ia comerciali-
zación,que lIega a su másalto, nivel en Ia épocasubsiguiente,ya
se acentuanen el taller corporativo.Por eso el trabajadorempieza
a ser consideradocomo "una piezacon responsabilidadlimitaday
subyugada,con voluntadcohibida".
c) La empresacapitalista.
Surge,así, lá "empresacapitalista",que se constituyesobre Ia
basede aportaciónde capitales,es decir,teniendocomofundamento
un IIpatrimonio",que se constituyecon Ia finalidadde explotarlo,es
decir,que el fin de Ia empresaes, concretamente,Ia utilizacióndei
trabajoconel propositode lIegar a Ia producciónde bienes, Ia
obtenciónde un mayorbeneficioeconómico.
La empresano es consideradasinó desde el punta de vista
económico,y, entonces,puedeconcebirselacomoI/elor'ganismoque
une y coordinalos varioselementosde Ia produccióny los dirije a
realizaria",caracterizandosepor "Ia mecanizacióny racionalización"
dei procesopraductivo.
La empresa,así, Ia IIgranempresa",se dedica,ahorapreferen-
temente,ai procesofabril, que reune,en su seno, por una parte,
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cuantiososcapitalesque le permitenIa instalaciónde máquinasde
gran preciotYt por Iaotratpor un numerograndede obrerosemplea-
dos y tecnicostque aportansu esfuerzohumanotnecesariopara Ia
produccióntYt por encimade estosdos elementostuna categoría
especialde dirigentestque tienena su cargo Ia complejatareade
Ia conducciónde Ia empresaten un mercadosometidoa Iasvariables
fuerzas dinámicasde Ia economíacontemporanea.
Se producetasít ese /lgigantismo/leconomicotesa aglutinación
de capitalestesa enormeconcentraciónindustrialtnacionalprimerot
internacionaltdespuestque adquiereno solo un enormepodereco-
nómicotsino que pretendeinfluirt como de hecho influyetY más
todavíatdirigir no solo Ia economíanacionaltsinó el gobiernopolí-
tico de los estadostcreandotasí unaverdaderadictaduraeconómica.
Debe tenerseen cuentatcomo denunciaraPio Xllt en su enciclica
/lQuadraggesimoAnnolltque ese podereconómicotno solo pretende
favorecertcon el apoyodei Estadotsus utilidadeseconómicastsinó
resolver Ias controversiaspoliticastque se originan dentro de los
propiosEstadostY entreellos.
Como tuvieraocasiónde senalarlo(6)t estosconceptosfueron
reafirmadostposteriormentetpor Juan XXlllt en su enciclicaIIMater
et Magistra/ltai denunciarIa existenciade teoriasestatalespor Ias
que se pretendeutilizarese enormepoder económico-nacionalpara
subyugara pueblosy nacionestnuevaforma de colonialismototal.
menterepudiable.
II
CONCEPCIÓN DE LA EMPRESA.
a) Introducción
Para poder precisarIa forma y maneracomo debe concebirse
y establecerseIa /lnuevaempresa/ltIa /lempresacomunitária/ldespues
de haberrealizadoun estudiode los antecedentestformasanteriores
y actualesde Ia empresatconvienerealizarun corto estudiosobre
105finest aspectos-economicosy jurídicostde Ia empresaen Ia
actualidad.
b) Conceptoeconómicode Ia empresa.
Desde el punto de vista económicotpuede concebirsea Ia
empresatsiguiendoa Valsechi(7)t como /lei organismoque une y------
6) MARCt JORGE ENRIQUE"la enciclicaMater et Magistra"en Ia rev. "Juris" t. 19
pg. 305 y sgts.
7) VAlSECCHI, FRANCISCO "EI trabaio y Ia reformade Ia empresa"en Ia obra
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coordinalos varioselementosde Ia produccióny los dirige a reali-
zarlos",siendoel eje de todo el mecanismoeconómico,puestoque
todo gira en tornode ella, convirgiendoallí todos los factoresde !a
producción.
Se trataríade unaorganizaciónde factoresde producción,sobre
una basecapitalista,para aumentarIa pot~ncialidade creaciónde
bienese para prolongarsu duración.
la empresa,en primer termino,no debe confundirsecon el
"empresario", tesis por Ia que se inclinan algunos mercantilistas
italianos,partiendode Ia baseque Iasempresasse forman y conci-
ben "exclusivamentepor aportacionesde dineroque conviertenpor
eso mismo,ai dineroen empresario", ya que, siguiendoa Haerschal
(8),debesesenalarque Ia empresaimporta,en realidad,algo inmd-
terial: "eI ejerciciode una actividad"para ciertosfines, mientrasel
empresario es una personafisica e jurídica que crea, organizay
explota, aprovechalos beneficiosy soporta los riesgos,debiendo
tenerseen cuentaque Ia mayoríade los preceptoslegalesse refieren,
másquea Iaempresaensi, ai empresario,y, poreso,sehaestudiado,
aún en el campoeconómico,mása esteúltimo- empresário- que
ai primero- empresa.
Desdeeste punto de vista sería, entonces,Ia empresa,"una
unidadeconómica"de producción,que tampocodebeser confundida
con Ia "explotación"conceptocastizodei termino"azienda"de Ia
literaturajurídico-comercialitaliana,es decir: "el conjuntode bienes
organizadospara Ia explotaciónde Ia empresajni con el estableci-
miento",que es el elementomaterialde Ia misma,una partepreci-
samente,de Ia "azienda",como aclara Fontanarrosa(9), que en
ciertomodopodríaconcebirsecomo"el localde Ia empresa".
c) Conceptoiurídicode Ia empresa.
Como tambiéntuvieraocasiónde senalar,cuandoa principios
dei siglo pasado,los redactoresdei CódigoCivil francesel lIamado,
todavía,"Código Napoleón",que despuessirvierande modelopara
Ia gran mayoríade los paiseshispanoamericanos,hubieronde orga-
nizar Iasrelacionesjurídicasnacidasde Ia vida económica,les pareció
que se imponíauna soluciónbien sencilla:esasrelacionesdeberían
.serorganizadasy regladaspor normasde derechocomúny estar
------
"Estudiosde Derechodei trabajo" - en memoriadei Dr. Aleiandro M. Unsaín
- pg.509Ed.1954.
8} HERSCHEl,W., Impresa,societáe esercizio"en Ia Rivist.adi D. Comerciale"
t. 1943 J. 89 pago9l.
9) FONTANARROSA,RODOlFO O. IIDerechoComercialArgentino"pg. 153 Ed. 1956.
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informadasla Ia vezl por estas dos nocionesfundamentales:el
régimende Ia propiedadprivaday el contrato.
Estasdos nociones:propiedadprivada y contratolpropiedad
privada- individualista- y - contrato- relaciónlibre entre dos
personaslteoricamenteiguales y colocadasen un mismo pié de
igualdadlen un mismoplano jurídicol informaronel conceptojurí-
dico de Ia empresales decirlque estase concebiódentrode estas
dos nocionesfundamentales:el individualismolque dominaIas rela-
cionesentreel empresário-capitalistacon cadauno de sus lIobrerosy
empleadoslllmedianteuna seriede contratacionesindividualesly el
caractereminentementeprivadode Ia empresalde Ias actividades
empresarialeslcompletamentedesvinculadasy ajenasde toda inter-
vencióno ingerenciaestatal.
EI jefede Ia Empresaposeíasobresusbienesprerrogativasilimi-
tadaslque le conferíael derechode propiedad.A estetítulo poseía,
tambiénl lIel derechoabsolutode direcciónllsobre los elementos
materialesy humanosque habia reunido.
Estaconcepciónjurídicasufriól posteriormentelel doble impacto
dei retrocesodei liberalismoy de Ia crisis dei capitalismo.
En efectolno só!ose le ha restringidoIas prerrogativasconce-
didas ai derechode propiedadlsinó que empezó a dudar-seque
ese derecho de propiedadpudiera justificar Ia existenciade di-
recciónde Ia empresa:primerolporque el derechode propiedadl
derechoreal sobreIascosaslno puedeexplicarun poderde mando
sobre Ias personaslYI segundolporque los bienesno puedenser
utilizadoslcomoprecisaRippert(10)1parasu goce egoistalsinó que
estánafectadosa un fín económicosuperior: Ia produccióne cir-
culaciónde Ias riquezas.Estafinalidadno puedeserle indiferentelni
ai Estadolni ai "amadoIIpersonalllde Ia empresa.
La empresaempiezalentoncesla ser consideradacomo una
IIsociedadllorganizadacon mirasa un fín.
Debereconocerselen esteaspectolen primerterminoel valioso
aportede los estudiosrealizadospor J. Berthede Ia Gressaye(11)1
senalandocomo Ia empresalde eminentesentidocomercialtendíal
paulatinamentela tornarseen lIinstitucionalll.
Esta posiciónfué seguidaldespueslpor Rippert(12)1y, más
tardeIpor Paul Durand(13).
------
10) ob. citopg. 263
11) BERTHEDE lA GRESAYE, J. IIla TransformationJuridiquede l'Entreprise"en Ia
IIRevuedu Droit Social" t. 1939.
12) Autor y obra citada.
13) Autor y obracitada.
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También,dentrodei DerechoComercial,empezóa hacerseIa
necesariadistinciónentre"empresa",en sentidoestricto,referidaó
Ia explotación,ai conjuntode mediosde los que se vale el empre-
sario para desarrolarIa actividadpeculiarde Ia industriaa Ia que
pertenece,con Ia de lIestablecimiento",que estaríaconstituidopor
Ia "unidadtécnicade producción",e, en otroSterminos,siguiendoa
Durandy Jausad (14),por Ia reuniónde medioshumanosmateriales
e inmateriales,puestosen acciónpara lograrmedianteuna actividad
continua,unafinalidadde caractertécnico".
Entre este elemento"empresa"y ese otro "establecimiento",
es decir,entreIa empresacomo"unidadeconomica",dentrodei De-
rechoComercial,y el "establecimiento"como"unidad de servicio".
ai serviciode Ia empresa,actuanteen determinadositio e lugar,
existiríaun eslabónintermedio,que podría denominarse:"explota-., "clon .
Esta distinéiónentre "empresa","establecimiento",y "expio.
tación",que en el campodei DerechoComercialtiene,en realidad,
una importanciarelativa,y solo desde el punto de vista teorico;
adquiere sin embargo, singular importanciadentro dei Derecho
laboral,en razónde Ia terminologíautilizadapor determinadalegis.
lación,v.g., por Ia ley argentinan.o 11.729,reformadoradei Código
de Comercio,en variosde sus artículos,que se refierea "Ia cesión
dei negocio",y Ia "transferenciadei establecimiento",etc.
Cabe destacar,también,como 10senalaraen otra oportunidad,
que estadivisión,mejordicho estadistinción,ha adquirido,en los
ultimos tiempos, jerarquiaconstitucional,y está expresadaen Ia
ConstituciónBrasilenade 1946,y presentaIa ventajade evitartoda
cuestiónreferenteai alcanceque debedarsea estaterminología,no
solo dentrodei Derecholaboral, sinó, también,dentrodei Derecho
Comercialy de Ia Economía,tantoPoliticacomoSocial.
Quiere decir,entonces,que dentrodei campodei Derecho,el
termino"empresa",en sentidogenerico,comprendea Ia "empresa",
en sentidopropio,a Ia "explotación"y ai "establecimiento",y, en
ese sentido,es usadopor Ia mayoriade los tratadistas.
Resumiendo,concebidaIa empresa,latusensu,como:Ia unidad
economicay juridica que agrupa y coordinafactores humanosy
elementosmaterialesde actividadeconómica,para un fin "determi-
nado", juridicamentedebe ser considerada,a mi juicio, como.insti-
tución",es decircomo"una idea que se desarrolaen forma jurídica
en un ambientesocial"y paracuyarealizaciónse organizaun poder,
------
14) DURAND,P. y JAUSSAUD, R. IITraitédu Oroitdu Travail"t. 1.° pg. 408 Ed. 1947.
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produciendosentre105miembrosque Ia integran,Ia ideamanifiesta
de solidariedad,que son dirigidas por los organos investidosde
podery reguladospor procesosadecuados/.
La empresaempieza,entonces,a ser considerada,comovengo
insistiendo,comouna lIinstitución"organizadacon mirasa un fino
Constitucióny funcionamentode Ia empresa.Estos son los
caminos,comoensenaDurand(15),que hayque recorrer,para IIegar
a tener una visión completay exactade Ia modernaempresa.
111
LA NUEVA EMPRESA.
a) La.empresa,eie dei problemasocial.
La empresase ha constituido,entonces,como10senalacontodo
aciertoLuisMaire, en el eje de Ia cuestiónsocial.
La vida de los trabajadorese desarrollaen Ia empresa,donde
actuanduranteocho horaspor día, y, por eso, allí, en Ia empresa,
es dondedebeverdaderamenteser organizadaIa colaboraciónentre
Capitaly Trabajo,en dondedebe buscarseIa soluciónde Ia cuestión
sociaI.
Es Ia Empresa,enel lugarde trabajo,dondeel trabajadorconoce
Ias condicionesen que vive día a día, y es allí donde le es posible
percibirclaramente,el valor de los derechosque merecenle sean
acordadosy reconocidos,donde puede percibir 10que representa
una verdaderacolaboraciónorganizadasobre el plano de Ia profe-
sión, es decir, en una escalaen que se encontraran,a intervalos
bastantesalejados,los representantesde Ias delegacionesde los
distintosfactoresde Ia producción.
Desdeel planode Ia empresapodrá,despues,ascendersea Ia
organizaciónsocio-política-económicadei Estado,y de allí a Ias
solucionesde los problemas,también,socio-política-económica,en el
plano internacional.
b) la nuevaconcepciónde Ia Empresa.
La nueva concepciónde Ia empresaestá naciendo,como
senalaraPaul Durand (l6t dentro de una nueva concepcióndei
mundo,de Ia vida dei hombrey de Ia história.
A principiosdei siglo XIX Ia organizaciónde Ia sociedadpolí-------
15) Autory obracitada.
16} Autory obracitada.
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tica, "unicay absorvente",estabaa un soberanounicoconfiada,el
qual dominabauna muchedumbrede subditos.
La sociedadmoderna,en cambio,se presentabajo Ia visión,
bajo Ia forma,de un organismoanálogoa los que Ia fisiologiao Ia
física atómicanos describen.
La organizaciónsocialy económicase orientahacia10que se
ha dado en lIamar"pluralismo",es decirque en lugar de admitirse
sólo Ia existenciade una sociedad,y, dentro de ella, individuos
aislados,se sostieneque esa sociedadcivil, Estado,debe integrarse
dentrode una gran comunidadsupranacional,formadapor Estados
libres y soberanos,en un mismopié de igualdad,subordinadaai
bien comunde Ia humanidad,y, a su vez, integrada,internamente,
no por individuosaislados,sinó por una seriede sociedades- aso-
ciacionesintermedias-, grandes e pequenas,también lIamadas
"comunidades",que no solo son Ias clasicas:familia, sociedades
políticas,gremialesy cultur'ales,inó, también,por Iasactualescomu-
nidadeseconómicas,entre Ias que, Ia empresa,comocomunidadde
trabajoy producción,alcanzasu verdaderosentidosocialy humano.
La empresa,entonces,como"comunidadde trabajo",implica,a
Ia vez, una "comunidadde actividades",una "comunidadde inte-
reses"y una"comunidadde vida",se constituyeen personajeimpor-
tantede Ia vida socio-económico,en eficaz elementodentro de Ia
sociedadcivil - comunidadsocio-política- en que actua,debiendo
ordenarselos elementosque Ia integran, respectandolos valores
personalesy humanos,dirigidosai bien comúnde Ia sociedadtoda.
Llegaseasí, a 10que se ha dado en lIamarIas ascensioneso
perfeccionamentode Ia empresa.
Estaascencióno escalonamientode Ia empresa,ya fué precisado
por Pio XII en su conecidaalocucióndei 31 de enerode 1952, y
reafirmada,posteriormente,si cabe el término,por Juan XXIII, en
su enciclica"Materel Magistra".
EI primerescalónestádado por Ia finalidadeconómicaindivi-
dual, es decir, en Ia consideraciónde Ia empresa,por parte tanto
dei trabajadorcomodei aportadordei Capital,comoun medioidoneo
de obteneruna"ganancia",un ingresopara su subsistenciay Ia de
su família.
EI siguienteescalónestá representadopor Ia finalidadtecnico-
económico,es Ia consideraciónde Ia empresacomo un elemento
para el aumentode Ia produccióny de Ia distribuciónjustay cris-
tiana,a Ia vez, de Ia empresa;Ia empresaai serviciode Ia persona
humanay deibiencomúnde Ia colectividad.
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EI "bien común" en su aspectoeconómico,consisteen ese
conjuntode condicionesmaterialesque le permiteny facilitanel
desarrolloplenode Ia personalidadde los integrantesde unadete:--
minadacolectividad,en su vida individual,familiar,gremial,cultural,
politicay social,inclusoespiritualy religiosa.
No debededucirsede estoque sostengaque el fín primariode
Ia empresasea el bien común,10que Ia convertiríaen una entidad
de bien público.
Mantengoel critériosostenidohaceanos:"Ia empresaentraen
el orden jurídicoprivadode Ia economía",e, insisto,asi mismo,que:
"el fín primariode Ia empresaes Ia búsquedalegítimadei interés
económicode sus componentes"(17).
lo que pasaes que no debe confundirse"primário",con "pri-
mordial".
la empresaes una forma especialde Ia libre actividadeconó-
mica, "creaciónde Ia iniciativapersonalde los ciudadanos",para
"Ia prosecuciónde los interesescomunes",siguiendo,así, el pensa-
mientode Juan XXIII, pero dirigida "ai bien comunde Ia colecti-
vidadll.
la función y misión dei Estado,garantedei bien comúnde
todos sus integrantes,en este aspectQ,como en otros, solo es
"coadyuvante'eintegrativa".No es su misiónabsorverIas empresas
privadas,sinó coordenarlos esfuerzos,en procura,precisamente,dei
bien comúnde sus integrantes.
EI hecho,sin embargode que Ia empresasea, fundamenta!-
mente,de DerechoPrivado,no quieredecir,tampoco,que el Estado
no pueda legislar,reglamentandoese derecho,refiriendoseno solo
a Ia parte internade Ia misma,a Ias relacionesque deben existir
entreempleadores- empresarios- y trabajadores,estableciendose,
incluso,un régimende participaciónde estosúltimosen los bene-
ficios,gestióny hastapropiedadde Ia empresa,sinó,tambiénde 10
que podría denominarseIa parteexternade Ia empresa,es decir,
para que esta se oriente en Ia prestaciónde bienes y servicios
necesariospara Ia comunidad.
la empresa,entonces,podrá cumplir con el fin individual y
social,a Ia vez, y serviráai bien comúnde Ia colectividadnacional,
dentrode Ia cualactua,sin dejarde teneren cuentaIas necesidades
de tôda Ia humanidad.
la empresadebeestarorientada,entonces,no por el sentidode------
17} MARC, JORGE ENRIQUE"La empresacomunitaria"P9. 561.
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Ia produccióncomo lucro,como 10sostuviera
Ia produccióncomo poder, como 10sostiene
Ia produccióncomoservicio.
La empresadebe estarai serviciodei hombre,y sujeta,como
entidadjurídicay económicaa Ia ley moral.
EI hombredebe volvera ser sujetoy fín de Ia empresa,como
de todaeconomía,y los fines económicosdebenestarsubordinados
ai fín o bien ultimo de Ia personahumana,para que esta pueda
realizarplenamentesu destinoterrenoy transcendente.
el capitalismo,ni con
el marxismo,sinó de
IV
LOS ELEMENTOSDE LA EMPRESA.
a) Los elementoshumanosde Ia empresa.
La empresaestáconstituida,comose ha dicho,por un conjunto
de elementoshumanosy un conjuntode mediosmateriales,ordena-
dos a un fín.
Pero, indudablemente,dentro de Ia nueva concepciónde Ia
empresa,estacomprende,antesque nada,un conjuntode elementos,
humanos,como también he venido insistiendo,no existe ningún
organismosinóen el pensamientode los hombresque Ia constituyen,
concibeny animan.
Y es en estecampode Ias denominadasI1relacioneshumanas",
dentrode Ia Empresa,en dondese estáproduciendo,una autentica
"transformación",una veradera"revolución", en el conceptoy
concepciónde Ia empresa,que repercutatantoen su estructuracomo
en su funcionamento.
Dentrode Ia concepcióncapitalista,Ia empresaera considerada,
fundamentalmente,como una prolongaciónjuridico-económicadei
empresario-capitalista.
En el interior de esa l1unidadproductiva",existen también,
como 10he venidosenalando,dos tipos bien diferenciadosde rela-
cionesjurídicas:a) Ia relaciónsocialque liga, entresí, aios aporta-
doresdei capital,duenosde los mediosde producción,constituyendo
así. una sociedadjurídico-economica,más que jurídico-comercialjY
b) dei otro lado,unasériede relacionesindividuales,de tipo laboral,
que vinculanel empresario-capitalista,personafísica e moral, con
una serie de trabajadores,en relaciónde subordinacióno depen-
dencia.
La relaciónsocial-societaria,constitutivade Ia sociedadcomer-
cial,eratotalmentedistintaensuesenciay naturaleza,de Iasrelaciones
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individuales-Iaborales,basadas,puray exclusivamente,en Ia presta-
ción de servicios,para Ia explotaciónde los mediosde producción.
La "comunidadcapitalista"era,entonces,paradichaconcepci6n~
concretay jurídicamente,Ia Empresa.
Lostrabajadores,inclusolos tecnicosy el personaldirectivo,no
formabanpartede Ia misma;eran,simplemente,personasvinculadas
a Ia mismaen virtudde un contrato,perosin integraria,actuandoen
determinadafuncióno tarea,percibiendouna remuneración,o sea
unadeterminadasumade dinero,comocontraprestación,denominada,
asimismo,sueldo, salario, remuneración,e, incluso,comisión,por-
centajey hasta"participaciónen los beneficios".
Estasituaciónha creado,y siguecreando,unaverdaderatensión
permanente,dentrode Ia Empresa,entre los capitalistas,cuyo obje-
tivo principales Ia obtencióndei máximodei beneficioconel mínimo
de gastos,y los trabajadoresa quienes solo interesapercibir el
mayorsalariocon el minimoesfuerzo.
Por eso lIegué(18)a afirmarque estatensiónpermanente,en
el senode Ia empresa,en Ia estructurade Ia empresa,haceque en
Ia nueva concepción,"Ia empresacomunitaria",Ia transformación
debe operarseno solo en Ia parteexterna,sinó, fundamentalmente,
en Ia parte internade Ia misma.
Estacuestiónde Ias relacioneshumanas,dentrode Ia empresu,
no debe entendersemeramente,como "Ia relacióndirectaque se
estableceentre el trabajadory el patrono,con el objeto principal
que aquelel trabajador- "Ie sean reconocidostodos 10$derechos
que le correspondeny pertenecencomotal", que le seanestimadas
o entendidas"todassus inquietudesy esperanzas,susdeseosde una
vida mejor", como sostieneMons. Pietro Pavan, "para que cada
operariopuedagozar de su propio trabajo",sino también,y sobre
todo a "Ia existenciade una verdaderay real participaciónen los
destinosde Ia empresa",comosostuvieraJuan XXIII en su enciclica
"Mater et Magistra",y 10reitera,mas recientemente,Paulo VI en
Ia "PopulorumProgressio".
Las relacioneshumanasestables,constructivas,entre trabajado.
res, tecnicosy capitalistas,no son posibles,serialabaacertadamente
Leony Leon(19),si 105primerosno estan.organizadossindicalmente,
libres de toda dominaciónestatalo capitalista;y si tales organiza-
cionesno sonreconocidasy aceptadasporel Estadoy por losemplea-------
18) Autory obracitada.
19}lEON Y lEON,BERNARDINO"Relacionesde personal"en Ia rev."Gazetdei
trabajo"t. 1961- pg.239.
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dores, como representativasde los trabajadores,incluso, si sus
organismosno son reconocidoscomo integrantesde Ia sociedad
económica.
En una palabra,Ia nuevaconcepciónde Ia empresa,concepción
socialy comunitária,partede Ia basede que estadebedejarde ser
una mera "sociedadde empresarios-capjtalistas"para convertirse,
paulatinapero inevitablemente,n una"unidadvital", en unaverda
dera"comunidadde trabajo",formadae integradapor todasaquellas
personasque aportan,respectivamente,bienesmateriales,trabajoy
capacidadtecnicao directiva,cooperando,mancomunaday solidaria-
mente,en Ia obra de producirbienes,ai serviciode Ia comunidad
nacionale internacional.
b) Distintosregimenesde relaciones
1.°)EI régimensalarial.
las relacionesentre Capitaly Trabajo,dentro de Ia Empresa,
en el rógimen actual, pueden cristalizar-seen distintas formas,
partiendodei régimensalarial,que es el máscomúny generalizado,
pasandopor distintasformasintermediarias,hastalIegarai sistemao
régimende sociedad,que es muypocousado.
EI contratode trabajo,el contratoindividualde trabajo,tal como
se 10concibedentrodei régimeno sistemaliberalcapitalistaes, en
realidad,una formade relacióneconómicaentreun trabajadory un
empresario,mejor dicho, entre trabajo y capital, por el cual Ia
propiedad,Ia dirección,los riesgosybeneficiosde Ia empresacorres-
ponden,por derecho,a los titularesdei capital,mientraslos trabaja-
dores, una vez percibidoel salarioo retribuciónpactada,juridica-
mente,no tienenningunotroderecho.
. Estesistemasalarial,es, debosenalarlo,anteriora Ia empresa
capitalista,ya que se presentó,como10destacara,aunqueen forma
restringida,dentro dei taller medieval,ai finalizar dicho periodo
histórico,o másconcretamente,n los comienzosde Ia EdadModer-
na, si se quiere,comoensenaFanfani.(20).
Concuerdo,en cambio, con legaz y lacambra (21), que Ia
concepcióndei contratode trabajo,sobre todo su concepciónjuri-
dica, no puedeser estudiadafuera dei clima político-sociológicoai
que debe su vigencia,y podría decirsesu permanencia,clima que
se caracterizapor Ia nota general de un individualismoque se
~-
20) FANFANI A.
21) LEGAZ Y LACAMBRA, L. "Estudios de doctrina iurídica y social" - pág. 243
Ed. 1940.
-- - - - -------------
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manifiestabajo distintasformas.A esto se debe, precisael citado
maestroespanol,que Ia categoríafundamentalen estamateria,haya
sido el contrato,cuyoobjetoes el trabajo.
EI contrato,este conceptofundamentalde Ia tecnicajuridica
tradicional,se convirtióa Ia largaen Ia categoríavital primariade
Ia vida liberalburguesa.De estaconcepciónde Ia vida que convierte
ai individuoen Ia únicarealidadsocial,es decir,que no se limitaa
afirmar,comoverdad indiscutidae indiscutible,de que 10socialno
puedeser pesadocomoreal si se prescindede 10individual,ni se
limita, tampoco,a Ia afirmación,cierta,también,de que sobre 10
social flota, inexorablemente,un manejode valores de intimidad
personal,que no solo son irreductiblesa 10social, 'sinóque son
positivamentesuperioresa todo valor colectivo.
Partiendode Ia existencia,indiscutible,de que este régimen
o sistematienealgunasventajas- Ia principalde Iascualeses ase-
gurarel ingresoai patrimoniodei trabajadorde determinadosvalo-
res:el pagodei salario,normalmente,de una determinadasum~de
dinero, mensual,quincenalo semanalmente,se oponen, indubla-
m~nte,a determinadasnormasde justiciay equidad,que reclaman
que el productocomún,se repartade unamaneraproporcionalentre
todosaquellosque han participadoen su producción.
La defensadei régimensalarialse funda,se pretendefundar,
ai menos,en un hechoevidente:el trabajadortienenecesidade
percibir,con seguridad,un ingresocon que pueda hacerfrente a
sus necesidadesy a Ias de sua familia,ya que, normalmentecom~
10senalaraPio XII en su enciclicaIIQuadraggesimoAnno", no tiene
otros mediosde subsistencia,y, por eso, cede-10$derechosque
eventualmentepudieramcorresponderleen Ia venta dei producto
futuro,a cambiode una percepciónpresente,establey segura,que
le garantizaIa empresa.Quieredecir,entonces,que,de estaforma,
unaparticipaciónfutura,inciertaen Iaventadeiproducto,se cambia
o sustituye,por una percepciónpresentey cierta,con 10cual el
riesgoeconómicodirectosedesplazatotalmentehaciael factorcapital.
Frentea esta aparenteventaja,cabe senalarque el régimen
salarialpresentauna serie de inconvenientesde distintoorden:
sicológicos,económicosy sociales,a saber:a) el trabajadorsesiente,
por queen realidad10es,unextranoconrespectoa Ia empresa;b)
por eso no se interesa,o se interesapoco, por Ia buena marcha,
perfeccionamiento,conservación,etc.,de Ia empresa,de los materia.
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les, de Ia ejecuciónde Ia obra,etci c) Ia existenciade una falta de
colaboraciónentre patronosy trabajadores,puede lIegar, como de
hecholIega,a verdaderosenfrentamientosid)y que existeentreellos
un distanciamentosicológico:Ia formaciónde una conciencia,que
mantieneeseclima,proclivea Ia luchade clases.
Deseosenalar,antesde seguiradelante,y paraevitarequivocos,
que no pretendoenjuiciarin'totumel régimensalarial, y menos
proclamarloinjustoen su mismanaturaleza,comose sostuvieraen el
recordadoI/Katholikentagl/- CongresoCentralCatolico-, en su
proclamadei 4 de septiembrede 1949, celebradoen Ia ciudad
alemanade Bochun,ai que se adhirióel I/EvangelischerKirchentag~'
- CongresoGeneralEvangelista-, celebradoen el anosiguiente,en
otraciudadalemana,Essen,que ai afirmarIa exigencia,derivadadeI
mismoDerechoNatural,a Ia corresponsabilidady codeterminaciónde
todotrabajadorensutrabajo,aunqueseasobrebienesajenos,recibió,
Ia primera,Ias másseriasamonestacionespontificias.
En efecto, en este punto Ia doctrinasocial-cristianano deja
lugara dudas:el contratode trabajono es injustopor naturaleza.
Este principio fué declaradoexpresamente,con serenaspala-
bras, por Pio XII en su enciclicaI/QuadraggesimoAnnol/, interpre-
tando,a su vez, determinadosaspectosde Ia I/RerumNovarum"de
LeonXIII. Por su partePio XII, referendóexpresamentestadoctrina,
en variasoportunidades,pudiendocitarse,entreotras,en su discurso
dei 3 de Junio de 1950,ai sostener:"Ios que condenanel contrato
de trabajocomoinjustopor naturalezay dicenque por esta razón
hay que sustituirlopor el contratode sociedad,hablanun lenguaie
insostenrible".
No debe confundirse,tambiénconvieneaclararlo,estasexpre-
sionescomocontrariascon Iasde Juan XXIII, en su conocidaI/Mater
et Magistral/,dondeprecisaque si bien I/unaconcepciónhumanade
Ia empresadebe,sin duda, salvaguardarIa autoridady Ia necesaria
eficaciade Ia unidad de direcciónll,no es menosque "no puede
reducira sus colaboradoresde cada día a Ia condiciónde simples
silenciososejecutores,sin posibilidadalgunade hacervaler su expe;..
riencia,enteramentepasivosrespectoa Ias decisionesque dirigen
sus actividades/'(22),'premisasque coincidenexactamente,con Ias
precisadasen Ia "ConstituciónsobreIa Iglesiaen el mundode hoy/l
- secoli, n.o68 -, documentoelaborado y aprobadoen el 11Concilio-------
22) JUAN XXIII, "Materet Magistra".
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Vaticano,dondese insisteque: "salvadasiempreIa necesariaunidad
de direcciónde Ia empresa,se debe promover"mediantemetodos
que se debendeterminaradecuadamente,Ia participaciónactivade
los trabajadoresen Ia direcciónde Ia empresa",agregandoseque
estaparticipaciónes frutode su condiciónde hombreslibres,conde-
rechospropios, creadosa imageny semejanzade Dios".
En unapalabra,debepartirsede Ia baseque el régimensalarial,
no solo no es el único,sinótampocoel másiusto,ni muchomenosIa
formamásperfectade cristalizarIasrelacionesentrecapitaly trabajo,
dentrode Ia empresa.
2.°) EI régimende sociedad.
Desdehacemásde 40 anosse viene acentuandouna corriente
que propugnael establecimientode un régimenmásen consonancia
con Ia dignidaddei trabajodei trabajador,máseficaz para asociar
estrechamentesosdos factoresde Ia producción,comose sostiene,
debo destacario, en un valiosoestudiorealizadoen Espanapor el
"InstitutoSocialLeonXIII", quevengosiguiendoen formaprevalente,
en estapartedei presenteestudio(23).
En contraposicióncon el contratosalarial, los beneficiosy 13
gestiónde Ia empresacorrespondea todos los socios.
Este contrato,aunqueen forma rudimentaria,e inadecuadaa
Ias necesidadesde Ia hora,estaprevistoen art. 383 y sgts.dei Có.
digo de Comercio,vigenteen Ia RepúblicaArgentina,bajo Ia deno-
minaciónde "Contratode capitale industria",y también,en Ia gran
mayoríade los códigosmercantilesde los países ibero-americanos.
Este contratode sociedad,aplicadoen toda sua extensiony
alcance,a Ias relacioneslaborales,ofreceríamuchasdificultades,en
su aplicación,y, por el momento,debe reconocerse,podríaser prati-
camenteimposible,dentrode nuestraorganizaciónactual,o sea,que
corresponderíael dictado de una ley especial,promoviendouna
prudentecombinacióndei régimensalarialcon el sistemade socie-
dad, sistemaintermediário,de transición,que reuniria Ias ventajas
de ambossistemas,evitando,en 10posible,ai mismotiempo,sus
inconvenientes.
los elementosdei contratode sociedad,a los que ordinaria-
mentese refierenlos autores,y que habríande introducirseen el
sistemasalarial,son,concretamente,res:a) Ia participaciónen los
------
23) INSTITUTOSOCIAL LEON XIII, IIDoctrinasocial catolica"pago206 Ed. 1959.
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beneficios,b) Ia participaciónen Ia gestióno direccióny c) Ia parti-
cipaciónen Ia propiedadde Ia empresa.
La progresivay paulatinatransformacióndei contratode traba-
jo, su integracióncon elementosdei contratode sociedad,traería
aparejado,segúnVon Estel(24), Ias seguientesventajas:a) pondría
fin a Ia supremacíadei capitaly dei espiritucapitalista,que implica
Ia preeminenciadeI dinero sobre el hombre,dei capitalsobre el
trabajo,dei interésprivadosobreel interéscomún,assegurandoai
trabajosu parte en Ia gestión de Ia economía,y contribuyendo,
prevalentemente,a Ia humanizaciónde Ias relacionesentre los
distintosfactoresde Ia producciónjb) partiendode Ia baseque son
insuficienteslos otros mediosensayadospara mejorary modificar
Ias mencionadasrelacioneshumanas,y, hasta en algunos casos.
contraproducentes,indudablamente,debemos inclinarnospor esta
solución,que se ajusta,además,indudablemente,a un pensamiento
de Justiciay de Liberdad,sena!andoseque,tantoel "paternalismo"de
los propietariosde Ia empresa- tan difundidaa principiosdei siglo.
y aconsejada,incluso,por algunossocial-cristianos,Ia acciónsin-
dical de Ias asociacionesprofesionales,Ia intervencióndirectadei
Estado- incluso Ia direccióny control estatalque representaIa
máxima expresiónde esa tendencia-, Ia lIamadaorganización
corporativa,etc.,no han lIenadolos fines que se esgrimieronen su
momento,pudiendosenalarseque no solo no suprimieronel "pro-
letariado",ni Ia lucha de clases, sinó, más bien contribuyerona
consolidarsu existencia,acentuándosemás,si cabe, Ias diferencias
entre Iasdistintasclasessocio-economicasic) Ia estructurajurídicade
Ia empresa,especialmentede Ia gran empresa,no correspondea Ia
realidadsocial,ya que de hechoIa propiedadde Ias mismasque
pertenecelegalmente,aios aportadoresdei capital,"accionistas",en
su gran mayoríapermanecentotalmenteai margende Ia vida de
aquellas,delegandotoda sua autoridady responsabilidad,en los
consejosde Administración,que, a su vez, los hacenen el "gerente"
que, en realidad,es, aunqueno jurídicamente,quien Ileva Ia direc.
ciónde Ia empresa,de esagransociedadanonimaconstituidaen em-
presa,de esas"sociedadesin alma",comoIasdenominaraacertada-
mente,Pio Xllj d) el contratode sociedaddá realcea Ia cooperación
que debeexistirentreCapitaly Trabajojy e) el contratode sociedad
respondemejora Ia concienciade los trabajadores,comoclasesocio-
-económica,a Ia conscienciaque tienen,en Ia actualidadlos traba-
jadores,con sentidode dignidad,de responsabilidad,de culturay
de progreso.
------
24) VON GESTEl,R. "La doctrinasocial de Ia Iglesia" pago 259/62. - Ed. 1959.
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V
LA PARTICIPAClÓNACTlVA DE LOS TRABAJADORES
EN LA EMPRESA
a) Encuadramiento.
EI analisisde Ia nuevaempresa,comporta,siguiendoa Sierra
Bravo(25),el estudiodevariostemasfundamentales.
EI primeirodeelloses,indudablemente,el valorquedebedarse
a Ia personahumana,dentrode Ia empresa.
EI hombrees origen,principiodinamicoy fin de Ia empresa.
La empresa,en concreto,no es sinó, como he venido insistiendo,
"una creaciónde Ia voluntadde los hombres".
Pero Ia personahumana,no es solo causaeficientedei ser de
Ia empresa,sinó,también,de su vida,de su actividady movimiento.
La empresano tiene movimientopropio. Lasmaquinas,aún Ias más
perfectas,y los valoreseconómicos,aunque esencialespertenecen
ai mundode los seressin alma.Laempresa,entonces,debeser ani-
madapor Ia inteligencia,Ia voluntady el esfuerzode todos los
hombresque Ia constituyen.
Por esopuededecirse.queel elementoformal de le Empresa
estadado por el materialhumano;por eso, insisto,debesubrayarse
que "Ios trabajadoresformanpartede Ia empresa",pertenecena
ella, no sonelementosexterioresy accidentalesinó que Ia integran,
y "participan"de ella.
La participaciónactiva de. los trabajadoresconstituye,en Ia
actualidad,Ia soluciónpropugnada,desdedistintospuntosde vista,
para Ia soluciónde los problemasdentrode Ia Empresa,aunque,en
realidad,como10destacara,se tratade Ia reformade Ia estructura,
sobre todo mentalde Ia empresa,de una versión integralde Ia
misma,seessentidoquealcanza,enqueseestádadoen "amar,el
"Participismo",teoriaquealcanzano soloa Ia estructurade Ia Em-
presa,sino de toda Ia organizaciónsocio-política-económicodei fu-
turo.
"Participar", en realídad, literalmentehablando, en sentido
gramatical,es recibirde otro10quenosetienede porsi por Ia propia
esenciay naturalezaespecíficao sea, como precisaUrdanoz(26),
------
25) SIERRABRAVO,R. "La personahumanaen el magisteriosocialde Pio XII" pago
226 Ed. 1960.
26) URDANOl, TEOFILO L. "La participaciónactivade los obrerosen Ia vida de Ia
empresa",en Ia obra "Problemasmoralesde Ia empresaen relación con el
trabajo" -pg. 215 Ed. 1963.
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que no se es totalmenteesa cosa,que tampocose poseeen tota-
lidad de Ia misma,sinó que, siendoel sujetoparticipante,distinto,
recibe,anadida,una partede esaformao funciónque participa".
la idea de fIparticipaciónfl,no solo penetratodos los aspectos
ontologicoscreacionistas,egúnIa filosofíatradicionalcristiana,sinó
que con razón puede atribuirselea todo el ámbitode comunica-
cionesde formasy funcioneshumanas. Por eso senalael citado
tratadista,Ia palabra"participación"designaráen cadacasoIa parcial
recepciónde un atributoo funciónpor aquelque no 10poseecomo
propia, sinó que Ia tiene como "comunicada"y derivadade quien
Ia poseeen realidad,y, sobretodo, en plenitud.
Sin embargo,en el caso de Ias relacioneshumanas,no solo
dentrode Ia Empresa,sinó en otros aspectoso formas,el termino
"participación"se entiendecomosinónimoo similarde "asociación"
o IIcooperación".
Asi Ias expresionescontenidasen Ia enciclicaIIMateret Magis-
tra" - y reafirmadas,segúnse ha dichoen el ConcilioVaticano11
- fIparticiparabiertamenteflen Ia vida de Ia empresa,tiene,si nos
atenemosai texto latino,ese marcadomatizde "asociación"y "cola-
boración"en Ia vida dei trabajo,aclarandoseque los trabajadore.s
tienenel derechono solode hacerse"oir" presentandosussugestio-
nes y aspiraciones,sinó que es muy convenientey oportuno,que
seanasociadosy aporten su colaboraciónen el desarrolode Ia
misma,o sea, sigue ensenandoUrdanoz(27),elevadosa Ia condi-
ción o rangode asociadosa Ia gestiónde Ia empresa,participando
activamentedentrode Ia misma,es decir, que deben recibir una
partede Ias funciones,derechosy garantiaso atribucionesasí como
los frutosde aquelo aquelloa quiense asocian.
En una palabra, los terminos"participación","asociación"y
"colaboración",si bien no son sinónimos,son utilizadostantoen ei
campodoctrinariocomoen el legislativo,para senalar"Ia presencia
activade los trabajadoresen Ia empresa",pudiendosenalarseque
en Ia XVI ConferenciaInternacionaldei Trabajo,reunidaen FiladeHia
(E. U. N. A.) en 1944se aprobó,comofín y objetivode Ia Organi-
zación Internacionaldei Trabajo, entre otros, Ia obligación de
fomentarentretodasIasaciones,programasque permitanestablecer:
"Ia cooperaciónde empleadoresy trabajadorespara mejorarconti-
nuamenteIa eficaciaen Ia produccióny Ia colaboraciónde los traba-
jadoresy empleadoresen Ia preparacióny aplicaciónde medidas
socialesy económicas",normainternacionalque, conjuntamentecon
el principioconsagradoen Ia IX ConferênciaInternacionalAmericana,
------
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celebradaen Bogotá(Colombia),en 1948,sirvieronde antecedente
inmediatoaios terminosJ/participaciónJ/en Ias gananciasde Ia em-
presa,comocontrolde Ia produccióny colabor'aciónen Ia dirección,
que se consignanen el lIamadoart. 14 bis o nuevo,de Ia presunta
reformaconstitucionalargentinade 1957.
Estapromociónde los trabajadoresparte,debepartir,ai menos,
en mi concepto,de Ia necesidadde Ia realizaciónde un,anueva
estructurade Ia empresa,sefíalandosequesi bienexistencomovengo
insistiendo,tres formasde participación,estastres formasde parti-
cipación,en realidad,se relacionanentre sí, como medios a un
mismo fín, reiterandoque Ia participaciónde los trabajadoresse
concretaem unamayorabundanciade los frutosde Ia produccióno
beneficiosde Ia empresa,que Ia Ilevaa un aumentode riquezasy
accesosa Ia propiedadprivada,constituyendoel fín y metade su
promociónsocial, reiterandotambién,que guardan entre si una
relaciónde mediosa fínj o sea que Ia participaciónde los bene-
ficios conducepaulatinamentea Ia copropiedad,ya que los bene
ficios distribuidospasana constituirun nuevocapitalde producción
o una partede Ia propiedadde Ia empresa,y, siendoasí, los traba-
jadores IIcoproprietarios"de Ia "empresa",deben ejercer,aunque
sea parcialmente,un derechode "cogestión"e codirecciónen Ia
misma.Por eso, estimoincongruente,y falto de lógica, Ia opinión
de quienesadmiteny propugnanIa participaciónen Ia dirección,
sin Ia participaciónen los beneficios,ya que comose sostuvieraen
el seno de Ia ConvenciónConstituyenteargentinade 1957, "el
controlen Ia producciónse refiereai mediode determinarIa parti..
cipaciónen Iasganancias,a objetode garantizarla"sefíalandoseque
"Ia colaboraciónen Ia direcciónse habiaconsignadoai solo efecto
de asegurarai trabajadorIa participaciónde Ias gananciasde Ia
empresa"(E. Ses. pags. 1444/45,)siendo interesantedestacarque
solamentelos convencionalescomunistas,entre ellos F. Rodolfo
Chioldi,solicitabanIa exclusiónde Ia "participaciónen los beneficios",
mientraspropugnabanIa "participaciónen Ia dirección".
1.°) Participaciónen los beneficios.
En realidadel sistemade participaciónen los beneficioso en
Ias utilidades,puede,comode hechoocurre,ser aplicadosin que,
por ello, sea necesarioe imprescindiblemodificarIas estructurasde
Ia empresa.
SegúnIa O.I.T. se trata,másbien,de "un metodode remune-
ración",en virtuddei cual"un empleadorasignaa su empleadouna
parteen Ias utilidadesnetasde Ia empresa,ademásde sus salarios
normales".
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Esta forma de participación,si bien produce,prima fade, Ia
impresiónde transformarel contratode trabajo en contratode
sociedad,no 10es, en realidad,ya que no modificasu naturaleza,
es decir, no altera Ia indole dei vínculoexistenteentre Ias partes,
pudiendo incluso,decirseque no existecontratode sociedadpor
que falta, precisamente,l lIaffectiosocietati?",que caracteriza este
contrato.
En concreto,concordandocon Cabanellas(29), senaloque "Ia
participaciónen los beneficios,en sí misma, es solamenteuna
forma o manerade retribuirai trabajador,un medio o forma de
pago, asimilableai salario diferido, una variedad integradoradei
salario,dentrodei contratode trabajo,que se mantienecontodo su
alcancey afectos.
La participaciónen los beneficioso en Ias utilidadeso en los
resultados,nació, según Ia opinión más generalizada,en Francia,
alrededordei 1842,cuandoun empresario - "maestropintor"- Jean
Leclaire,concibióel sistema,mejor dicho 10 empezóa practicar.
comoestimuloparaaumentarel rendimientode sustrabajadores.
Fué impulsadoLeclairepor un sentimientoy Ia preocupaciól1
por Ia justiciasocial,o másbien,pensóque unaremuneraciónsuple.
mentariade este tipo, incitaríaaios trabajadoresa aumentarsu
productividad,de 10que resultaría,a Ia postreun beneficiomayor
para el empleadorque Ia parte que habia dejado de percibir y
entregadoai trabajador.
Lo que importadestacares que, a partirde esa fechacundió
un entusiasmogeneralpor el sistema,frenteai éxito obtenidopor
Leclaire- el aumentode Ia produccióny de Ias ganancias,y varios
empleadores,imbuidos, sobre todo, de Ia doctrina paternalista,
empezarona aplicar/o,voluntariamente,primeroen Franciay des.
pues en Inglaterra.
Precisamente,en virtudde esacorriente,se sostuvosobretod:>
en los primerostiempos,que Ia participaciónen los beneficiosdebla
ser librementeotorgadapor los empresarios,o cuantomenos,surgir
de contratoslibrementepactadosentre Ias partes,voluntari.amente
convenidos,sin obligaciónlegal,y muchomenos,impuestaimperati-
vamen1epor el Estado,Ilegandosea sostenerque su obligatoriedad,
perderiasu razón de ser, siendo interesantedestacarque Ia ley
francesadei 26 de abril de 1917,que 10estableciaparaIasempresas-------
28) CABANEllAS, GUlllERMO "Contrato de trabajo. Parte General" Vol. 11 pag.
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industriales,precisabaque su aplicaciónquedabareservada"a Ia
buenavoluntaddei patronazgo".
En los ultimostiempos,sobretodo con posteridada Ia guerra
mundialde 1939/45,el régimeno sistemade participaciónen los
beneficiosde Ia empresaha sido establecido,no solo en varios
textosconstitucionalesde ispanoamerica- Brasil, Bolívia,Ecuador,
Peru,Argentina,etc.,comodeclaracióndetipoo carácterprogramático,
sinó también,en algunosCódigoslaborales,como Ia "ley dei Tra-
bajo" de Chile, Ia "ley Generalde Trabajo"de Venezuela,el "Có-
digo de Trabajo"de Colombia,etc.,comonormade carácterobliga.
tório, y, en Espana,por mediode leyesespeciales.
Tambiénel sistemade Ia participaciónen los beneficios,con
carácterobligatório,ha sido impuestoen distintospaíseseuropeus,
como Belgica(1948),sobre todo en Ia RepúblicaFederalAlemana
(1951, 1956),etc.,por su parteel actualgobiernofrances,pese a
una seriede leyesespecialesdictadas,sobretodo, duranteel lapso
compreendidoentre1951a 1956,ha acabadode insistirsobreIa nece-
saria aplicacióndei régimen"particionista"dentrode Ias empresas,
tanto publicascomoprivadas.
la nuevarepúblicaItaliana,encambio,no hadadocumplimiento,
hastaIa fecha,a Ia declaraciónprogramáticaconsagrada,ai respecto,
por el art.46 de Ia Constituciónde 1948.
Tantoen GranBretana,comoen los EE.UU.de America,y Suecia,
si bien no existendisposicioneslegales ai respecto, ni siquiera
que 10aconsejen,Ia participaciónde 105trabajadoresen los bene-
ficios de Ias empresase vienenaplicandopor mediade disposicio-
nes insertasen distintosconvenioscolectivosde empresa.Cabe
sefíalarque en los EE.UU.varias importantesasociacionesprofesio-
nalesde empleadorese han manifestadocontráriasa estesistema,
sosteniendoque ello importaría,en cierto modo, restringir,limitar
o disminuirel principiode autoridaddei capitalistaen Ia dirección
de Ia empresa,ya que Ia participaciónen los beneficiostraería
aparejado,inexorablemente,Ia participaciónde los trabajadoresen
Ia direccióno gestiónde Ia empresa,o sea, que Ia oposiciónse
finca másen Ia "cogestión"que en Ia participaciónde los beneficios
en si misma.
Aúnque parezca extrano, también en Ia U.R.S.S., pese a
su régimeneconómico,basadoen Ia supresióno abolicióndei ré-
gimen de propiedadprivada, existen,en Ia practica,problemas
similaresa los existentesen los paisesI1capitalistasl1,es decir diver-
genciasy diferenciasentre los "trabajadores"y los administradores
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de Iasempresasque handadolugarai dictadode disposicionesobre
funcionamentode comitessindicales,de fábricay de producción.
Cabeprecisarque,de acuerdoa Ia mayoríade los textoslegales
en vigencia,lostrabajadorestienenderechoa controlarIa contabilidad
de Ia empresa,para garantizarIa veracidady exactitudde Ias liqui-
daciones.
ComoencaranL.y J. DantyLafrance(29),los rasgoscaracterizan
el sistemade participaciónen los beneficios:a) que paraque se de
realmenteparticipaciónen los benefícioses necesarioque Ia parte
que se atribuyeai personaly su modode reparticiónesténdetermi-
nadoscon anterioridad,y, en el casode ser voluntários,el personal
debe haberdado, también,con anterioridad,su conformidad,y a
que de 10contrário,es decir,si el empleadores quien fija arbitra-
riamenteel montode dichaparticipaciónse trataríaen realidad,de
una simple gratificaciónjy b) que Ia determinacióndei modo de
calcularlos beneficiosdebería,igualmente,hacersecon conocimiento
- control- dei personal,debiendotenerseen cuentaque, precisa-
mente,es en esteaspecto,dondeseencuntra,Ia mayorresistenciade
los empresarios.
2.°) Participaciónen Ia gestión.- Cogestión.
Debeentendersepor "participaciói!en Ia gestión"o "cogestión",
en sentido lato, toda forma de intervenciónde los trabajadores,
comotales,en actosque afectanai gobiernoo Ia direcciónde Ia
empresa,es decir, como precisabaValsecchi(30t "Ia participación
de los trabajadores,juntocon los empresarios-capitalistasen el poder
de decisión,direccióny administraciónde Ia "empresa",pudiendoser
Ia mismatotalo parcial.
ComoprecisaRodriguesMancini(31)suponeel reconocimiento,
por parte dei emp!eador,mejor dicho, por los capitalistasde Ia
empresa,de que los trabajadoresno son subordinadospasivos,sinó
"colaboradoresactivossuyos",o seaqueaceptenque \ostrabajadores
participan,juntoconel empleador,en Ia decisiónde aquellascuestio-
nes que afectanai gobiernode Ia empresa.
Cabe senalar,sin embargo,que tampoco Ia cogestión,latu
sensu,representa,por sí misma,una modificaciónsubstancialde Ia
actualformaciónempresarialya que Ia propiedadde Ia empresa
sigue en manosde los capitalistas,o sea, como precisanHueck y
-------
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30) Autory obracito
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Hipperday(32), si bien Ia "cogestión",que sería mejor denominar
"codecisión",existe,sobretodo,un fenómenosociologicoy humano,
no puedeafirmarsede que se haya producidouna transformación
radicalde Ia estructurade Ia empresa,en su aspectoeconómicoo
sea, que, "Ia estructuraorganizativade Ia empresa"se mantiene,
respectandoel caracter"obligacional"de Ias relacionesde trabajoy
de propiedadprivadaempresarial. ."
Para Ia mayor claridadconviene,ahora, realizarun pequeno
esquemade los distintostipos o "forma" de participaciónen Ia
gestiónde Ia empresa.
a) Por el grado de participación.
1.°) Informativa:el trabajadores meramenteinformadode
IBSactividadesde Ia empresa,pero no tiene ni voz ni voto.
2.°) consultiva:el trabajadortiene conocimientoy voz, pero
no voto. A su vez estaparticipación,de caracterconsultivo,puede
ser, a su vez, discrecionaly obligatória,es decir, nacerde un acto
potestativodei empresario-capitalista,o bien debersea una dispo-
siciónlegalo convencional.
3.°) decisoria:es unaverdaderacodirección.EI trabajadortiene
voz y voto en Ias desicionesde Ia competencia.
b) Por Ia extensiónde Ia competencia.
1.°) limitadaaios asuntosextraeconómicosicuestioneslabo-
rales,de caractersocial,tecnica,etc.
2.°) económica:cuandose extiendea todos los asuntosinclu-
sive los comercialesy financieros.
c) Por Ia formade establecerse.
1.°) expontanea:cuandoes el empresariocapitalistaquien
Ia establecevoluntariamente.
2.°) contractual:cuando es fruto de un entendimientoy el
acuerdose cristalizaen un conveniocolectivo.
3.°) impuesta:cuandoes el estado,por medio de una ley
quien Ia impone.Tambiénpuedeser Ia organizaciónsindical,quie"
Ia impone,aunquedentrode unaorganizacióndemocrática,paraser
obligatoria,debe asentarseen un conveniocolectivo.
Convieneprecisar,por último,que muchosautoresreservanel
nombreo designaciónde "cogestióna Ia participaciónen Ia gestión,
cuandoa Iavez,esdecisoriay económica,formaestaIa masdificultada
y sobreIa quese adentrantodasIasdiscusiones.------
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Por mi parte,estimo,que puedehablarsede "cogestión"latu
sensu,que es, como10he hecho,comprensiblede toda espéciede
participaciónen Ia gestión,utilizandoen cambio,el terminode "co-
gestión", strictusensu,para Ia que reuna, a Ia vez, el doble
caráctersenalado.
Tambiénpuede analizarseel problemade Ia gestión en Ia
empresa,desdedistintospuntosde vista,a saber:a) jurídica,b) sico-
lógica,c) económicos,d) sociológicos,e) morales.
Desdeel puntode vista jurídico,Ia gestiónen Ia dirección,es
decir, el derechoa participaren Ia direcciónde Ia empresa,está
intimamenteligadocon el sentidojurídicode Ia empresa,temaque
ya hasidoestudiado,desprendiendosede ello,quedichaparticipación
no puedeser estudiada,ni puedeemitirsejuicio valederosobre su
naturalezajurídica,sinó en razón y vinculandolaestrechamenteai
conceptojurídicode Ia empresa.
Ahora bien,paraquienesinclinamospor Ia conceptualizaciónde
Ia empresa,como "ente jurídico",dentrode Ia teoría instituciona-
lista,el problemajuridicode Ia participaciónde los trabajadoresen
Ia direcciónde Ia empresa,es facil de resolver.
En cambio,dentrode Ia actualorganizaciónsocio-política-econó
mica,el derechoa participaren Ia direcciónde Ia empresa,nace,en
Ia RepúblicaArgentina,como en otros paises,de una disposicióll
constitucional- art. 14 bis de Ia reforma de 1957, dentro de Ia sana
interpretaciónque debe darse ai mismo.
En cuantoa si Ia participaciónde los trabajadoresen Ia direc-
ción de Ia empresa,es o no de derechonatural,de acuerdoa Ia
doctrina social catolica,debo remitirmea 10 sostenidosobre ',a
justiciadei contratode trabajoen si, o sea,que Ia Iglesia,hastael
momento,se ha limitadoa aconsejar"Ia paulatinatransformacióndei
contratode trabajoen contratode sociedad"siguiendoasí Ia doctrin;J
sentadaya por Pio XI, que ve con buenosojos y recomiendaIa
participaciónexpontaneay contractual,cualquieraque sea su grado
y extensión,defendiendo,asimismo,Ia necesidadde Ia participació:1
en su sentidoestrictode Ias empresasnacionalizadasll,adoptando,
en cambio,una posturade reservaante Ia cogestióneconómicay
decisoria,impuesta,como medidageneral,por el.estado e por ~I
sindicato,en Ias empresasprivadas,cuando,de alguna manera,
atacaa Ia esenciadei derechode propiedad,y puedageneralizar
los metodoscolectivistas,reiterandoque en cambio,el DerechoNa-
tural exige que los directamenteinteresados- capitalistasy traba-
jadores-, fijen en normaconsensualos terminosque hayan de
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regularsus relaciones,en el seno de Ia empresa,buscandoel bien
comun de los interesadosy de Ia comunidad.Es claro que estas
expresionesdebencorrelacionarsecon Ias citadasresolucionesadop-
tadasen el ConcilioVaticano11.
Desdeel puntode vistaeconómico,el problemade Ia cogestión,
tatu sensu, influye, indudablemente,sobre Ia produccióny consti-
tuye,comorecuerdaRodriguesMancini(33),no solo el instrumento
poderosodei progresoeconómicode los integrantesde Ia empresa,
sinó un remédiode 105problemashumanosy un factor importante,
no esencialni menos exclusivo,dei desarroloeconómicode Ia
comunidad.
En cuanto ai aspectosociológico,debe tenerse en cuenta,
tambiénIa modernadoctrinasobreel sentidosocialde Ia empresa,
es decir,que debeorganizarse,antetodo, comouna comunidadde
hombres,o sea que debe integrarsey regirseconformea manera
como se rigen, o deben regirseai menos,todas Ias demáscomu-
nidadeshumanas,siendointeresanterecordarIas atinadasconsidera-
cionesexpuestaspor Juan XXIII, no solo en su enciclicaIIMateret
Magistrallsino, también,en Ia IIPacemin terris/, algunosde cuyos
conceptoshan sido reafirmadospor el actualPapa,Paulo VI, sobre
Ia necesidad e unaverdaderay realparticipaciónde los trabajadores
"en los destinosde Ia Empresa".
TambiénIa participaciónde los trabajadoresen Ia gestiónde
Ia empresa,puedeser consideradacomo una cuestiónde sicología
social, limitandomea senalarque, desdeel punto de vista de Ias
relacioneshumanas,dentrode Ia empresa,estassedesarrollan,deben
desarrolarse,dentrode un climadistinto,siendonecesário,además,
que tanto los trabajadorescomo los empresarios capitalistas,se
desprendande unaseriede "reacciones"sicológicas.
Por último,dentrodei terrenomoral,debo repetir10ya soste-
nido en otrasoportunidades,con respectoai problemamoral de Ia
empresa,es decir,que se trata,sobretodo de un "problemamoral"
o sea, de Ia necesariatransformaciónde Ias estructurasociales,a
Ias que, insisto,se ha referidorecientementel Papa Paulo VI, en
su enciclica"PopulorumProgressio",ai decirque estatransformación
solo puede operarse validamentedentro de una consiguiente
transformaciónmoralde los hombresque Ia integran,apoyandoseen
los principiosrectoresde JusticiaSocialy CaridadAmor cristianos.
la participaciónde los trabajadoresen Ia gestiónde Ia empresa,
Ia cogestiónlatu sensu,puededecirse,tiene una sériede ventajas,-------
33) Autor y obracito
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ya que quita el monopolioeconómico-técnicoai capitalfactor pura
mente instrumental-, y significa un reconocimientodei valor
trabajo,instaurandoseun climade verdaderaPaz y Justicia dentro
de Ia Empresa.En cambio,mal entendida,puedeproducirun desor-
den en Ia direcciónun verdaderoconflictode su autoridad,que ha
hecho decir a algunostratadistas,que, para evitarlos,debe reco
nocerse,expresamente,a los portadores"dei capital:a) Ia unidad
de mando b) Ia autoridaddei jefe de Ia empresa,aunquedicho
reconocimientoimportaría,en realidad,una limitaciónesencialde Ia
participaciónde los trabajadoresen Ia gestiónde Ia empresa.
3.°) Participaciónen Ia propiedad.Copropiedad.
la terceracategoríade Ia reforma"particionista"es Ia que se
refierea Ia propiedadde Ia empresa,a Ia propiedadde los bienes
de producción.
Se trata aqui, como senala Valsecchi(34), de una reforma
l1integral"de Ia estructurade Ia empresa,y puede afirmarseque
tanto Ia participaciónen los beneficioscomo Ia participaciónen Ia
gestión,no son sinó propositosy mediospara lIegarai acesode los
trabajadoresa Ia propiedadde Ia empresa,que es, o debe ser, ai
menos,el fin buscado.
los procedimientospara Ilegara Ia practicade Ia participación
de los trabajadoresen Ia propiedadde Ia empresaen que trabajan
son múltiplas,pudiendosenalarse,entre ellos, los siguientes:a) Ia
empresadá facilidadesa sus trabajadorespara que adquieran,con
sus ahorros,o con pequenosdescuentosobresus remuneraciones.
accionescomunesde Ia misma.Estesistematiene muchosinconve.
nientes,y cuandoIas remuneracionesson magras,es practicamente
irrealizable.Además,a vezes,esutilizada paraque los trabajadores
seanprivadosde Iasvantajasy beneficiosque les reconoceIa actual
legislaciónlaboral,sosteniendoseque los trabajadoresI1subordinados"
se han transformadoen "socios acionistas"de Ia empresa.b) Ia
empresadá a sus trabajadoresuna participaciónen los beneficios,
por 10menos,en los extraordinários,en formade accionesy/o cole-
ctivas.c) Ia empresagratuitamente,entrega,accionesaios trabaja-
doresque reunemdeterminadascondiciones,normalmente,ai cumplir
determinadosanosde servicio.d) Iasorganizacionessindicalesadquie-
ren accionesen el mercadode valorescon Ia cotizaciónde sus afilic-
dos, para poderparticiparen Ias juntasgeneralesde accionistas,en
igualdadde condicionesque los demásintegrantesde Ia sociedad,
pudiendoasí, influir, en Ias decisionesde Ia misma.e) el estado
-------
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expropiadeterminadasempresas,y Iasentrega,parasu explotación
a gruposde trabajadores,y/o a unaorganizaciónsindical,queabona
en cuotasel precio,extravandolode sus mismosbenefícios.
Puededecirseque Ias formasexpresadasen los puntosb) y
c) son, en realidad,manerasespecializadasde participaciónde los
trabajadoresen Ia propiedadde Ia empresa,formasespecializadas
que sonconocidas,tantoen Ia doctrinacomoen Ia legislación,bajo
Ia denominaciónde lIaccionariadobreroll,y usadas,anqueen forma
voluntariaen distintospaísessobre todo en Inglaterra,habiendose
intentadosu aplicación,sin mayoréxito,en Ia RepublicaArgentina,
por empresasde capitalbritanico,haceanos.
LosúltimosPapasse han referidoai problemaen forma repe-
tida; manifestandosu deseode que Ia propiedadde Ia empresa,
inclusode 105mediosde producción,se vaya otorgandopaulatina-
mente,a Ias trabajadores.Juan XXIII en su enciclicaIIMater et
Magistrai',precisaestepuntoai senalar,textualmente:IIhaymuchos
estadosen que Ia estructuraeconómicanacionalpermiterealizar,no
pocasveces,a Ias empresasde grandeo de medianaproporciones,
rapidase ingentesaumentosde producción,a travesde Ia autoafir.
mación,que renuevay complementasu equipo industrial.Cuando
esto ocurre, juzgamospuede establecerseque Ias empresasreco-
nozcan,porsí mismas,razóna sustrabajadores,un titulode credito,
especialmentesi se les paga una remuneraciónque excedeIa cifra
dei salariovital. Este deber de Justicia puede cumplirse de
diversasmaneras,comoIa experiencia10demuestra.Una de e\lasy
másdeseable,en Ia actualidad,consisteen hacerque lostrabajadores,
en Ia formay gradoque parezcamásoportunamentepuedan\legar
a participarpocoa poco, en Ia propiedadde Ia empresadonde
trabajan".
EI PapaJuan XXIII, entonces,no solo senaló,doctrinariamente.
el deberdejusticia de hacerparticiparpaulatinamentea Ias traba-
jadoresen Ia propiedadde Ia empresaen donde trabajan,sinó
también,un metodoa seguir,comoel másdeseabley conveniente,
en el momentoactual.
Deseosenalar,también,que Ias ventajasde Ia participación
en Ia propiedadde Ia empresason aún mejores,si cabe,que Ias
senaladasai referirmea Ia participaciónen 105beneficiosy en Ia
gestiónde Ia empresa.
Es claro, asimismo,debo senalar,que, de acuerdoa Ia expe-
rienciaextranjera,es decir,a Ias realizacionesefectuadasen varios
países,sobretodo en Europa,Ia participaciónen Ia propiedadde Ia
-----.--- - - - - - -- - -- - -- - -- - -----------
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empresaha sido resistidatantopor determinadosectoresde traba-
jadores, mejor sería decir, por determinadosdirigentessindicales,
imbuidosdei doctrinariadomarxistaleninista,sosteniendoque no
se tratasino de un paliativopara evitar Ia luchade clasesy, en el
fondo manteniendoIas actualesestructuraseconómicas,y, también,
por vastossectoresdei capitalismo-liberal,que sostienenque dicha
participaciónes violatariadei principiode- Ia propiedadprivadade
Ia empresa.
VI
CONCLUSIONES:
Debosenalar,antesque nada,que Ia "nuevaempresa"- "Ia
empresacomunitaria",debe asentarsebajo el principiofundamental
de que Ia empresaes, mejordicho,deberíaser, antetodo "una co-
munidadhumana".Estaconcepciónhumanade Ia empresa,permite
senalarIa existencia,dentrode Ia misma,de dosestructurasdistintas:
a) unaestructuramaterial,que es Ia unidadfuncionalde producción,
constituidapor el concursode los tres factores:capital,direccióny
trabajo,que integranel quehacereconómico,y hacende ellafuenté
de bienesy geradorade rentas;y b) una estructurapersonaly hu-
mana,y esaes Ia empresa"comunidadde trabajo".
Estadistincióncomunitaria,precisaUrdanoz(35),entreempresa
como "organizaciónproductora",con su estructurajerarquica;y
comocomunidadhumanaformada- integrada- portodosaquellos
que, de una manerau otra, cooperanen ese procesoproductivo,
más no en cuantoa simplesproductoras,sinó como personasque
forman - integran-, un gruposocial,con exigenciasde orden
material,cultural y humano,constituyeIa "esencia"de Ia nueva
concepciónde Ia empresa.
Tambiéndebesenalarse,que no puedenquedarreducidasesas
IIrelacioneshumanas",dentro de Ia empresa,como pretende Ia
concepciónliberal-individualista,en un conjuntocompletode rela-
cionesjurídicasinterindividuales,relacionesentreun empresario-capi~
talistay cadauno de los trabajadores;sinó una forma de realidad
social',constituida,precisamente,por una IIcomunidad e personas",
siendoun hechoinnegableque los trabajadorese sientencadadía
másconcientesde su dignidadhumanay de su condiciónde sujetos
de los derechosde Ia vida social, no resignandosea prestar Ia
aportaciónde activ~dadesmeramentemecanicas,sinó que en el
hombre, el hombre integral, con sus facultadessuperiores,sus
propias iniciativasy su tendenciainnata de solidariedad,el que
...-...-
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aspiraa integrarseen su vida, de trabajo,donde transcurrebuena
partede su existencia.
La concepcióncomunitáriaimplicauna organizaciónhumanade
Ia empresa,y una organizacióneconómica,verdaderamentehumana
no existirásinóen Ia medidaenque distribuciónde Iascompetencias
de decisión,respecteIa autonomíade Ias personasy de los grupos
sociales,que le han constituídolibremente.
En esacomunidad- empresa,siguesenalandoUrdanoz(35) los
trabajadoreshande sentirsesolidariosenla realizaciónde unaobra
en común;puestoque se les exigededicaciónexclusiva,tan amplia
en ese comuninteres,no se les puedeatribuirel papel de meros
adheridosespectadores.En Ia estructurade Ia empresa,los poderes
y obligacionesdebendistribuirseentretodos los participantesde Ia
obra en común.
Laconcepciónde Iaempresadebe,sindudaalguna,salvaguardar
el principiode autoridady Ia necesariaeficaciade Ia unidad de
dirección,pero sin violar estosdos principiosdebe establecerseun
sistemaque permiteaios trabajadores"hacer:valer su experiencia",
respectoa Ias decisionesde Ia empresa,que orientansu actividad.
La concepción"comunitária"de Ia empresaes, indudablemente
Ia "concepcióninstitucionalde Ia empresa",Ia concepciónhumanay
cristianade Ia empresa,atreviendomea lIarmarlaIa: IIconcepción
democraticallde Ia empresa;concepciónque parte dei principio
fundamentaldei respectoaios derechosesencialesde Ia persona
humana,que consientey favoreceel desarrollointegralde Ia perso-
nalidadde todosy cadaunode sus integrantes.
-------
35) Autory obracito
